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) مراجعٍ SMبررسی فراياوی اوًاع تشىج در بیماران مبتلا بٍ مالتیپل اسکلريزیس(
 بیمارستان علًی شُرستان اردبیلکىىدٌ بٍ 
‌چکیذُ
یکی‌اس‌ثیوبری‌ّبیی‌کِ‌خطز‌تطٌج‌را‌در‌فزد‌افشایص‌هی‌دّذ،‌هبلتیپل‌اسکلزٍس‌است.‌در‌هطبلؼبت‌هتؼذدی‌اثتلا‌ثِ‌‌سبثقِ‌ٍ‌ّذف:
تطٌج‌در‌ثیوبراى‌ثزرسی‌فزاٍاًی‌اًَاع‌هبلتیپل‌اسکلزٍس‌ثِ‌ػٌَاى‌ریسک‌فبکتَر‌ثزای‌تطٌج‌ثیبى‌ضذُ‌است.‌ایي‌هطبلؼِ‌ی‌ثب‌ّذف‌
‌اًجبم‌ضذ‌)‌هزاجؼِ‌کٌٌذُ‌ثِ‌ثیوبرستبى‌ػلَی‌ضْزستبى‌اردثیلSMهجتلا‌ثِ‌هبلتیپل‌اسکلزٍسیس(
ثزای‌جوغ‌آٍری‌دادُ‌ّب‌در‌ایي‌هطبلؼِ‌پزسطٌبهِ‌ای‌تْیِ‌ضذ‌کِ‌در‌ثز‌هقطؼی‌ثَد.‌-ایي‌هطبلؼِ‌اس‌ًَع‌تَصیفی‌‌رٍش‌ّب:هَاد‌ٍ‌
دهَگزافیک،‌سبثقِ‌خبًَادگی‌ثیوبری‌ٍ‌ػلائن‌سهبى‌ضزٍع‌ثیوبری‌درثیوبراى‌هجتلا‌ثِ‌دارًذُ‌ی‌سَالاتی‌در‌راثطِ‌ثب‌هطخصبت‌
ٍ‌ثب‌ ‌استفبدُ ‌اس‌‌12vsspsهبلتیپل‌اسکلزٍس‌ثَد. ‌ثؼذ‌اس‌تکویل‌کزدى‌چک‌لیست‌ّب‌ٍ‌دادُ‌ّبی‌حبصلِ‌،‌دادُ‌ّب‌در‌ًزم‌افشار
‌12vSSPS‌یآهبر‌یلافشار‌تحل‌ضذُ‌ٍارد‌ًزم‌یاطلاػبت‌جوغ‌آٍر‌رٍش‌ّبی‌آهبری‌هَرد‌تجشیِ‌ٍ‌تحلیل‌آهبری‌قزار‌گزفت.
‌ی‌ًحَُ‌یثزرس‌یثزا‌یفیآهبر‌تَص‌یّب‌.‌اس‌رٍشٍ‌تحلیل‌کیفی‌اًجبم‌ضذ‌یکذگذار‌ثَد‌یفیکِ‌اطلاػبت‌اس‌ًَع‌ک‌ی.‌در‌هَاردضذ
‌.ّبی‌هختلف‌استفبدُ‌ضذ‌گزٍُ‌یيثکیفی‌‌یّب‌تفبٍت‌یبثیارس‌یثزا‌یاستٌجبط‌هبراس‌آ‌ّبی‌کوی‌ٍ‌هتغیز‌یًسج‌یغتَس
درصذ‌هجتلا‌ثِ‌تطٌج‌ثَدًذ.‌6/8ًفز‌اس‌ایي‌ثیوبراى‌یؼٌی‌‌77ثیوبر‌هَرد‌ثزرسی‌قزار‌گزفتٌذ.‌کِ‌‌250در‌ایي‌هطبلؼِ‌تؼذاد‌‌یبفتِ‌ّب:
ثیوبر‌‌5ی‌حبضز‌‌ثیوبر‌دارای‌تطٌج‌در‌هطبلؼِ‌77سبل‌ثَد.‌اس‌‌66/7±77/7ی‌حبضز‌‌هیبًگیي‌سٌی‌ثیوبراى‌دارای‌تطٌج‌در‌هطبلؼِ
‌670درصذ‌اس‌سًبى‌دارای‌تطٌج‌ثَدًذ.‌در‌ایي‌هطبلؼِ‌تؼذاد‌‌4/8درصذ‌اس‌هزداى‌ٍ‌‌0%)‌ٍ‌هبثقی‌سى‌ثَدًذ‌ٍ‌درکل‌90/4هزد‌(
ارتجبط‌هؼٌبداری‌ثیي‌جٌسیت‌ٍ‌ًَع‌‌ثَدًذ.‌ثیطتزیي‌ضیَع‌در‌ّز‌دٍ‌جٌس‌تطٌج‌صًزالیشُ‌ثَد‌ٍ‌SMثیوبر‌فبقذ‌سبثقِ‌خبًَادگی‌
در‌آًْب‌ثِ‌صَرت‌اختلال‌ثیٌبیی‌SMًفز‌اس‌آًْب‌اٍلیي‌ػلاین‌‌49تطٌج‌ٍجَد‌ًذاضت.‌در‌ثیي‌ثیوبراى‌هجتلا‌ثِ‌هبلتیپل‌اسکلزٍسیس‌
س‌آًْب‌ًفز‌ا‌27دچبر‌تطٌج‌ضذُ‌ثَدًذ‌ٍ‌SMدرصذ‌قجل‌اس‌‌74/0ًفز‌اس‌آًْب‌یؼٌی‌‌7درصذتطٌج‌داضتٌذ7/44ًفز‌یؼٌی‌‌7ثَد‌کِ‌
هَرد‌اظْبر‌هیذاضتٌذ‌‌4دچبر‌تطٌج‌ضذُ‌ثَدًذ.‌اس‌ثیي‌افزادی‌کِ‌سبثقِ‌قجلی‌تطٌج‌داضتٌذ‌SMدرصذ‌ثؼذ‌اس‌اثتلا‌ثِ‌‌85/8یؼٌی‌
‌تطذیذ‌یبفتِ‌است‌SMکِ‌ثیوبری‌تطٌج‌آًْب‌ثؼذ‌اس‌اثتلا‌یِ‌
اى‌هجتلا‌ثِ‌هبلتیپل‌اسکلزٍس‌ثیطتز‌اس‌افزاد‌ػبدی‌ثب‌تَجِ‌ثِ‌ًتبیج‌ثِ‌دست‌آهذُ‌اس‌ایي‌هطبلؼِ‌فزاٍاًی‌تطٌج‌در‌ثیوبر‌:‌:ًتیجِ‌گیزی
‌جبهؼِ‌هی‌ثبضذ‌
‌تطٌج،‌هبلتیپل‌اسکلزٍس،‌پزسطٌبهِ‌ثیوبراىکلوبت‌کلیذی:‌
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